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Últim aplaudiment
Cooperació Catalana, març de 2008
santos Hernàndez
El passat dia 26, en acabar la cerimònia, 
totalment laica, del funeral de Ricard Sal-
vat, va esclatar un llarg aplaudiment. Un 
aplaudiment que només va acabar quan 
van endur-se de la sala el fèretre. Era un 
detall humorístic: a un gran home de tea-
tre que, però, mai no havia estat un actor, 
li estàvem aplaudint l’últim mutis. Ell, 
ben cert, n’hauria rigut.
Vaig entrar en contacte amb Ricard 
Salvat exactament el mes de novembre de 
1960, en el curs d’una inoblidable repre-
sentació de La pell de brau, de Salvador 
Espriu, recitada, d’una manera austera i 
majestuosa, al voltant d’una escultura de 
Subirachs —única escenografia—, per 
l’alumnat de l’aleshores tot just inaugu-
rada Escola d’Art Dramàtic Adrià Gual. 
Crec encara que la creació, amb Maria-
Aurèlia Capmany i Carme Serrallonga, 
d’aquella escola, l’ara mítica EADAG, ha 
estat la més gran aportació que Salvat ha 
fet al nostre teatre i a la nostra cultura. A 
mi, personalment, ell va ser el primer que 
em va fer estudiar Stanislavski i el primer 
que em va ensenyar a treballar amb les 
tècniques de Brecht, però em penso que 
molta gent de teatre, si gosés, hauria de 
fer confessions semblants. També va ser 
Salvat qui ens va descobrir la teatralitat de 
Salvador Espriu (La pell de brau, Primera 
història d’Esther, Antígona, Gent de Sine-
ra, Ronda de mort a Sinera). I ell va ser 
el primer a parlar-nos de la importància 
de la tradició del teatre català. I va escriu-
re els dos volums d’un llibre interesan-
tíssim, extraordinari en el seu moment 
(1966): El teatre contemporani.
Salvat, però, ja havia començat molt 
abans. Ja havia muntat, amb Miquel Por-
ter Moix, el Teatre Viu. Ja havia estudiat 
teatre (els anys cinquanta!) a Alemanya. 
Ja havia dirigit amb l’Agrupació Dramà-
tica de Barcelona (l’ADB), una altra en-
titat de les que formen part de la nostra 
història. Després, quan li van enfonsar 
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l’escola i no va poder mantenir l’intent 
de professionalització de la companyia 
Adrià Gual, va crear l’Escola d’Estudis 
Artístics d’Hospitalet de Llobregat. I, des 
de l’any 1973, ha estat catedràtic d’Histò-
ria de les Arts Escèniques a la Universitat 
de Barcelona, amb la creació de l’Associ-
ació d’Investigació i Experimentació Tea-
tral, que, entre d’altres activitats, publica 
la revista Assaig de Teatre.
Durant aquests gairebé cinquanta anys, 
la nostra relació ha adoptat molt diferents 
aspectes. Hem tingut temporades de tre-
ballar junts (com esclaus), i llargs perí-
odes en què ens hem vist només durant 
l’assistència a espectacles o conferències, 
quan coincidíem per casualitat. Ens hem 
trobat en feines en les que, sense prèvi-
ament saber-lo, col·laboràvem. Ens hem 
prestat petites ajudes –a tots dos ens ha 
costat sempre demanar-les. 
De vegades hem mantingut junts una 
mateixa opinió, i més d’una vegada hem 
discrepat i ens hem discutit. En aquests 
casos, sempre sense perdre les bones ma-
neres: tots dos, tota la vida, mira, hem es-
tat dos homes molt ben educats. I jo no 
vaig perdre mai la consciència de la seva 
gran categoria, teatralment sens dubte 
molt superior a la meva. Confio en què 
ell se n’adonés.
Ara Salvat és mort. Ara ja no hi és, l’ho-
me incòmode, de personalitat forta i trac-
te difícil que sempre va ser. I ara, a l’hora 
del fàcil panegíric post-mortem, és pos-
sible que oblidem que la nostra societat 
–nosaltres- no va ser justa amb ell. Salvat 
va patir ostracisme. Amb tota la seva pre-
paració, amb tota la seva biografia a les 
espatlles, va ser reduït a ser un director 
de teatre d’aquests que actuen de tard en 
tard. Amb gran èxit, perquè ell era qui 
era (recordem, en les últimes èpoques, A 
la jungla de les ciutats, de Brecht; Ronda 
de mort a Sinera, d’Espriu, al Lliure l’any 
2002, i al Borràs, el 2008, el Mirall trencat, 
de Mercè Rodoreda), però molt de tard 
en tard. L’any 2006, va muntar, a la Sala 
Muntaner, una esplèndida Mika i el pa-
radís, del debutant Francesc Cerró, amb 
uns mitjans a la seva disposició que sem-
blaven també els d’un director novell.
No, la nostra societat –el nostre poble, 
nosaltres- mai no va pagar a Salvat tot el 
que li devíem. És una actitud que la nos-
tra societat –el nostre poble, nosaltres- 
adopta molt sovint envers moltes de les 
nostres personalitats de veritable vàlua.
